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mos  outros  viños  e  licores  que malia  seren producidos  na  co‐
marca de Monterrei non se adscriben á dita denominación. Para 
a elaboración do traballo realizamos unhas enquisas aos respon‐
sables das  adegas  coa  finalidade de  coñecer  a motivación  que 
                                                 
1 Agradézolle a  todos os adegueiros que entrevistei e aos  responsables 
da D.O. Monterrei a súa amabilidade e dispoñibilidade que foron fundamentais 
para  a  realización  deste  traballo,  que  inicialmente  xurdiu  como  unha 
comunicación  para  o  XXIV  Congreso  Internacional  de  ICOS  sobre  Ciencias 
Onomásticas, realizado en Barcelona do 5 ao 9 de setembro de 2011 e en cuxas 
actas  se  recollerá  unha  versión  reducida  del.  Tamén  quero  agradecer  a  Xose 
López Silva o tempo investido na localización dalgúns dos étimos aquí citados. 










This  article deals with  the  formal  and  semantic  study of wine 
and wine  cellars names  included  in  the Designation  of Origin 
ʺMonterreiʺ  (Ourense). The  corpus  is  furthered  to  other wines 
and  spirits which,  in  spite of being produced  in  the Monterrei 




longer  or  their  production was  halted  at  a  specific  period  of 
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A  economía  fundamental  da  zona  concéntrase  no  val  e 
destaca  por  ter  unha  produción  agraria  importante,  coñecida 
sobre todo polos seus viños, nos cales nos centraremos con máis 
detalle, polas augas minerais (Cabreiroá, Sousas e Fontenova) e 
tamén,  dende  hai  unhas  décadas,  por  unha  produción  téxtil 
destacada  e  de  recoñecido  prestixio  liderada,  fundamental‐
mente, polo verinés Roberto Verino.  
Dende o punto de vista histórico, coñecemos a existencia 











                                                 




res  deste  territorio  dominado  pola  fortaleza  que  porta  o  seu 
nome e que se alza sobre o dito val no Castro de Baronceli, na 
cal naceu a primeira imprenta de Galicia no ano 1494, dando así 
noticia do  interese cultural que naqueles  tempos estaba  latente 
na zona (Olivera Serrano 2006: 148). 














                                                 





peso  sobre  Ampulo.  A  escultura,  segundo  testemuñas  orais,  foi  levada  polo 
agricultor que a encontrou á  farmacia Nueva, sita na rúa Lisa de Verín, para a 
súa  tutela. Posteriormente  foi  trasladada  ao Museo del Prado  e  ao Museo do 
Pobo Galego  ata  que  regresou  a Ourense  e,  hoxe  en  día,  custódiaa  o Museo 
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212). 
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sabemos que o viño  se utilizou para  festexar a  construción do 
Castelo de Monterrei, polo  tanto supoñemos que o dito brinde 
só se podía  facer nunha  terra na cal os seus caldos estiveran á 

























A  Denominación  de  Orixe Monterrei  toma  o  nome  da 
comarca e o seu logo representa o Castelo de Monterrei, que se 







É  unha  das  cinco  denominacións  de  orixe  existentes  en 
Galicia, que  foi  constituída no  ano  19967.  Sitúase no  sueste da 
provincia de Ourense, próxima á  fronteira con Portugal e a ela 
adscríbense os concellos de Monterrei, Oímbra, Verín, Castrelo 
                                                 






3  de  decembro  de  1992  da Consellería  de Agricultura  recoñeceu  con  carácter 
provisional a dita D.O. Val de Monterrei, para os viños producidos nesta comarca 
vitícola  (DOG  22/12/92);  a  Orde  do  2  de  xuño  de  1993  da  Consellería  de 
Agricultura  modificou  a  do  3  de  decembro  de  1992  (DOG  21/06/93);  poste‐
riormente,  a Orde do  25 de  novembro de  1994 da Consellería de Agricultura 
aprobou o   Regulamento da D. O. Monterrei e do seu Consello Regulador (DOG 
4/01/95)  –coa  corrección  de  erros  (DOG  5/01/95  e  6/02/95);  a  Orde  do  22  de 
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pendendo  da  orografía. Ademais  os  seus  chans  destacan  pola 












Tamaguelos,  Tintores,  Verín  e  Vilamaior  do  Val,  como  zonas 
produtoras) 
e  









1.2.1. As  variedades  de  uva  empregadas  na  elaboración 
dos caldos, xa monovarietais xa polivarietais, autorizadas para 
esta denominación a un mínimo do 60% de caste preferente son 
o  godello,  treixadura, dona  branca  (ou moza  fresca),  albariño, 
loureira,  branca de Monterrei  (ou monstruosa)  e  caíño  branco 
para  o  branco Monterrei;  e  mencía,  tempranillo  (ou  arauxa), 
91
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merenzao  (ou  bastardo),  caíño  tinto  e  sousón  para  o  tinto 
Monterrei.  
No estudo incluímos tamén nomes de viños que non per‐
tencen  á dita denominación por non  estar  elaborados  coas va‐
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TINTO  MONTERREI:  MONOVARIETAL:  Abeiro  (albariño),  Galván  (crianza 
tempranillo); POLIVARIETAL: Galván (mencía + tempranillo)  
BRANCO  MONTERREI:  MONOVARIETAL:  Galván  (crianza  treixadura);  PO‐
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ples,  sintagmas  e  voces  creadas  seguindo  procedementos  de 
abreviación léxica.  
 





Un  número moito máis  reducido  constitúeno  os  nomes 
pertencentes  ao  léxico  común,  que  son  utilizados  en  singular: 







2.1.2. De  por  parte,  nos  sintagmas  temos  que  ter  en  conta  os 
elementos que entran en xogo na súa formación.  
 
2.1.2.1.  Algúns  viños  e  adegas  presentan  un  nome  coa 

























nexo  coa  combinación  substantivo  +  conxunción  copula‐
tiva (e) + substantivo: Crego e Monaguillo. 
 




2.1.2.6.  Unha  estrutura  constituída  por  substantivo  + 
substantivo  +  substantivo  rexistrámola  en Galván  “Finca 
Salgueira”. 
                                                 
10 Cómpre  destacar  que  nalgúns  destes  nomes  a  economía  lingüística 
substituíu  as  denominacións  tradicionais  formais  coa  preposición  de  (Viña  de 
Castelao), pois no galego, do mesmo xeito que noutras linguas románicas, dous 
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substantivo  +  (substantivo)  +  substantivo  +  substantivo 
(sobrenome) no nome da adega Manuel C. López “Chaca”. 
2.1.2.10. A cadea onomástica do dono e o nome da adega 








sar de  funcionar  como unha única unidade,  están  creados  bo‐
tando man do proceso de abreviación de nomes de pía, apelidos, 
alcumes,  topónimos/hidrónimos  ou  oracións  que  dan  orixe  a 
unha nova palabra que procede do cruzamento de dous ou máis 




                                                 
11 Posiblemente se empregue a forma magnus por magmus. 
12 Non  falamos de  acronimia  xa que  esta  se  forma  coa unión de dous 
extremos opostos de dúas palabras: o inicio da primeira e o final da segunda ou 

















Como  se  observa  na  gráfica,  o  grupo máis  representativo  dos 
tres  está  constituído  polos  nomes  creados  por  sintagmas  (un 





Neste capítulo centrámonos na análise semántica dos no-
mes, traballo que realizamos fundamentalmente grazas á informa-
ción que nos facilitaron os adegueiros e/ou responsables das ade-
gas trala realización da enquista oral. Ademais temos que ter en 
conta que a D.O. Monterrei é de creación relativamente recente, 
razón pola que coñecer a motivación dos nomes foi doado, dado 
que na meirande parte dos casos os nosos informantes foron os 
encargados ou participaron activamente na elección dos ditos no-
mes. 
Só tivemos en conta o xenérico que presentan algúns sin-
tagmas (normalmente asociado a formas de asentamento urbano, 
construcións, etc.) cando ten significado no seu conxunto (xené-
rico + 2º elemento). Recollemos neste cadro a relación de primei-
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criterios  formais  anteriormente  citados:  os  nomes  propios,  e 
dentro deles atopamos os nomes de adegas, viños e  licores con 
















sobriñas  dun  dos  adegueiros  están  representadas 
no viño Zayca (unión dos nomes Zayda + Carmen). 
 







Outra  das  adegas  estudadas,  Boo‐Rivero, 
combina  os  apelidos  do matrimonio  fundador:  o 
marido, apelidado Boo e a muller, Rivero. 
 
2.2.1.1.3.  En  dúas  ocasións  son  os  sobrenomes  os 
que se utilizan como fonte para nomear adegas,  li‐
cores e viños. Tal é o caso de Adegas Chicheno e lico‐
res  Miropote.  Chicheno  retoma  o  alcume  cariñoso 
que na  infancia  lle puxo o  irmán pequeno ao  fun‐
dador da  adega,  chamado Adolfo;  ademais na  ac‐
tualidade segue empregándose na zona como nome 
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da  casa,  á  cal  coñecen  como  “a  casa  dos Chiche‐
nos”.  
Miropote  é  o  nome  que  reciben  as  diversas 
augardentes,  cremas  e  licores  elaboradas  pola 





2.2.1.1.4.  Nalgúns  casos  aparecen  combinacións 
entre  os  elementos  da  cadea  onomástica  do  ade‐
gueiro  e/ou  entre  as  formas denominativas de di‐
versos membros da familia. Unha combinación en‐
tre o nome e os apelidos da filla é a utilizada polo 
encargado  de  dirixir  a  adega Crego  e monaguillo 
para  nomear  o  viño  branco Marova  (Marta  Rodrí‐
guez Vaz).  
A  adega Manuel C.  López  ʺChacaʺ  retoma  o 
nome  e primeiro  apelido do  seu  fundador  combi‐
nado co alcume polo cal é coñecido no ámbito fut‐
bolístico en que se move; con todo, o propio porta‐





fillos:  Barbadrúa  (“o  Barbas”  +  Daniel  +  Rubén). 




tóricos  tamén  é  utilizada  na  comarca  como  fonte 
para buscar nomes. Un dos escritores e pensadores 
máis  polifacético  e  recoñecido  das  letras  galegas, 
Francisco  Alfonso  Daniel  Rodríguez  Castelao 
(Rianxo 1886‐Bos Aires  1950)  é  recordado no viño 
Viña  Castelao,  que  a  pesar  de  non  producirse  na 
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actualidade,  está  rexistrado  co dito  nome. Noutro 
caso, o nome do viño e dos licores, Galván, retoma o 














2.2.1.2.1.  As  denominacións  de  concellos,  parro‐











na  adega  e  no  viño  Couto Mixto,  territorio 
autónomo que englobaba as tres aldeas gale‐
gas de Santiago e Rubiás (en Calvos de Ran‐
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cultivan  as  vides  que  producen  a  uva  (a 





vación, pero  o último deles  retoma  o  nome 
dunha viña que se chama así porque durante 
anos  tívoa  arrendada  un  notario.  Por  outra 
parte,  a  adega  Pazo  de  Valdeconde  utiliza  o 
nome do pazo do ano 1811 onde se sitúa; e o 
viño  que  elabora,  Souto  do  Rei,  retoma  o 
nome do lugar onde están os viñedos, que re‐
cibía  este  nome  como  garantía  da  calidade 
deses caldos. Galván “Finca Salgueira”  tamén 




viño Quinta  das  Tapias  (elaborado  pola  em‐
presa Tapias Mariñán)  fan  referencia  ao  lu‐
gar As Tapias, sito na parroquia de Pazos (en 
Verín).  Precisamente,  cerca  deste  lugar  en‐
contramos  a  adega dos  irmáns Mariño  e  os 
seus viños baixo o nome de Terra do Gargalo, 
por  situarse nunha zona que albergou unha 
aldea  coñecida  como  “O Gargalo”  e  creada 
polos  cabreiros na parte  sur onde  finaliza  a 
serra de San Salvador, ao oeste do monte Ba‐
ronceli,  lugar  no  cal  se  construíu  o  castro 





XVIII, momento  no  cal  os  seus  habitantes  se 
asentaron  no  actual  pobo  de  Pazos  (Justo 
Méndez 1994: 528). 
 









cultórica  de Dionisos  e Ampelos  á  cal  nos  referi‐
mos. 
 





Buble  (tamén  coñecido  como  Búbal),  afluente  do 
Támega  que  rega  os  concellos de Cualedro, Mon‐
terrei  e Verín. O  nome  deste  río  podería  estar  en 





ticiparon  na  construción  da  dita  obra  civil16.  Con 
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todo, parece que  o máis  correcto  é buscar o orixe 
deste nome na  reduplicación  (expresiva) da  raíz –
*bal (bi‐bal), cuxa orixe remóntase á raíz prerroma‐
na *gwou‐ ʹboi ou vacaʹ presente noutros topónimos 
prelatinos  (Roberts  e  Pastor  1996:  72  e  Moralejo 
2008: 222). 




te  do  Támega,  percorre  tres municipios  da  zona. 
Ademais, o nome Tabú  tamén  foi  elixido xogando 
co dobre sentido ao que dá lugar a palabra. 
 
2.2.1.2.5. As  características  orográficas  (orotopóni‐
mos)  son  recorrentes  á  hora  de  nomear:  Ladairo, 
nome  do  viño  e  da  empresa,  evoca  o monte  La‐
dairo, situado no Concello de Verín e lindeiro co de 
Oímbra,  en  cuxas  ladeiras  se  cultivan  os  viñedos 
desta  adega. Do mesmo modo, Abeledos  tamén  fai 





                                                                                                 
COELERNI  EQUAESI  /  INTERAMICE  LIMICI  AEBISOC  /  QUARQUERNI 
TAMAGANI  (Rivas Fernández  1972:  161)  [tradución: Sendo Emperador César 
Vespasiano Augusto, pontífice máximo,  con poder  tribunicio por décima  vez, 
emperador  a  vixésima  vez,  pai  da  Patria,  cónsul  por  novena  vez,  sendo 
emperador tamén Tito Vespasiano César, fillo de Augusto, pontífice, con poder 
tribunicio por oitava vez, emperador por décimo cuarta vez, cónsul por sétima 
(...)  Sendo  legado  de  Augusto  o  propretor  Caio  Calpetano  Rancio  Quirinal 











2.2.1.2.6. O  nome  dun  santo  (haxiotopónimo)  é  o 




























2.2.1.2.6. O  nome  dun  santo  (haxiotopónimo)  é  o 










































2.2.3.1. A  fauna  representada  polo  lobo, moi  frecuente 
na zona tamén é utilizada para denominar o viño Terra 
do  Lobo,  que  a  adega Quinta  do  Buble  elixiu  para  eti‐
quetar  o  viño  que  exporta  a  países de  fala  inglesa,  ao 






2.2.3.2.1. Útiles  de  labranza: Apeirón,  que  fai  refe‐
rencia  aos  aveños  empregados  para  traballar  o 
campo. 
 






















































































llo,  Bastardo,  Caíño  Redondo, Monstruosa  e  Sousón. 








vación  inicial,  este nome  coincide  co do pazo do  século 
XVIII sito no Concello de Bergondo (A Coruña).  
 
2.2.3.4. O  ámbito  da  construción  está  representado polo 
viño  Abeiro,  que  fai  referencia  a  un  lugar  cuberto  e  A 




2.2.3.5.  Léxico  pertencente  ao  ámbito  da  igrexa:  Crego  e 
Monaguillo denomina a unha adega  e aos viños que  ela‐
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Esta vinculación de un dos  socios  co mundo  ecle‐
siástico foi o detonante para nomear outro viño da mesma 










nas  que  comunica  o  barrio  de  San  Lázaro  de  Verín  co 
Castelo de Monterrei. 
 
2.2.3.7.  Voces  relativas  ao  campo  da  flora  asociadas  a 
lugares  pracenteiros  e  relacionadas  co  ocio:  é  o  caso do 




2.2.3.8. Nomes  con  connotacións  positivas  que  expresan 
ʹvitalidade,  espíritoʹ  e  ʹcalidade  supremaʹ  é  o  caso  dos 
viños Alma de Blanco, Alma de Tinto (véxase que alma é  ʹo 
que da espírito, alento e forza a algunha cousaʹ DD). Neste 
grupo  podemos  incluír  o  nome  da  adega  e  do  viño 
Magmus.  
                                                 
18  Este  é  o  cuarto  nome  dunha  adega  que  se  chamou  Cooperativa 
Monterrey, Bodegas Ribera del Támega e Bodegas del Nuevo Milenio. 


















Logo  desta  análise  observamos  que  do  noso  corpus  de 
adegas, viños e licores, un 44% teñen a súa orixe nun topónimo 













































































































Logo  desta  análise  observamos  que  do  noso  corpus  de 
adegas, viños e licores, un 44% teñen a súa orixe nun topónimo 










































































































rar  en que naqueles  casos  en que o mesmo  sintagma  combine 
dúas  linguas,  computámolo  en  ambas  as  dúas  e,  tivemos  en 












ble,  Sanfiz,  Sousón,  Souto  do Rei,  Tabú, Tapias Mariñán,  Terra  do 



















lingua  propia da  comunidade  autónoma,  seguida do  17% dos 
nomes, que fan uso da lingua do Estado; un 7% podería identifi‐
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que o grafismo ou a  imaxe visual  (tamén moi  coidadas na de‐
nominación), pero no caso dos nomes é necesario destacar que 
estes  a  priori  configuran  quizais  un  xuízo  de  valor maior  por 
parte do consumidor. De aí que detrás da maioría deles se esta‐




ao  vínculo  familiar  con  fillos,  sobriños  ou  avós,  que  está  pre‐
sente  nalgúns  dos  caldos desta  denominación  que  buscan  ho‐
menaxear a un ser querido empregando o seu nome. 
 
4.3. Nesta mesma  liña de buscar a  identidade  temos que men‐
cionar  o uso preferente polos  nomes  en  galego  (en  total  51,  o 
71%) como elemento diferenciador fronte a algúns casteláns (12, 
o  17%) que  se utilizan  en máis dun  caso porque  se descoñece 
que se está ante unha  forma non galega ou porque se prefiren 
tendo en conta o mercado exterior. Tamén se empregan os no‐
mes  latinos  (3,  o  4%)  como marca  de  calidade  e  de  prestixio 
abalada pola  importancia  que  acadou o viño na  sociedade  ro‐
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Rivas  Fernández, Xoán Carlos  (1972):  “La  vía  romana por Ta‐

























ENQUISA: A onomástica das adegas, viños (e licores) da D.O. 
Monterrei e da súa comarca 
 
Nome da adega e motivación do nome: ___________________________ 
___________________________________________________________________ 
 





















Nome do(s) licor(es) e motivación: 
___________________________________________________________________ 
 
Tipo(s) de licor(es): 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
Observacións: _____________________________________________________ 
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